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“Baba dostum Reşid Halid'e 
Mizah edebiyatın karikatürüdür, 
içtimai Hakikati tersine çevirmek, gülüm­
semenin sanatıdır.”
8 İkinci Kanun 1942
MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOĞLU
1310 yılında Üsküdar’da doğdu. İlk yazısı 
1327 yılında “Yeni Hisler” dergisinde Süha 
Bülent takma adıyla yayınlandı. Gazetecili­
ğe stajyer muhabir olarak Mihran Efendi’-nln 
Sabah gazetesinde 1329 yılında başladı. Da­
ha sonra İkdam, Peyam, Alemdar, Tercü- 
man-ı Hakikat, İdrak, İleri, Payitaht, Zaman, 
Mizan, Yeni Gazete, Hergün, Haber, Yeni 
Sabah, İstiklâl, Son Havadis, Zaman (Etem 
İzzet Bey’in), Son Telgraf, Son Dakika, Hür 
Adam, Türk Sesi, Memleket, Yeni İstanbul, 
Yarın, Havadis, Akın, Politika, Şehir v.b. ga­
zetelerinde stajyer, polis ve adliye muhabiri, 
müsahhih, yazı işleri yardımcısı, gece sek­
reteri, yazı işleri müdürü, fıkra muharriri, 
tefrika yazarı, sohbet muharriri, hafta soh­
betleri yazarı, mesul müdür olarak çalıştı.
1960 yılına kadar yayınlanan dergilerin 
çoğunda (Mütareke yıllarından başlayarak) 
her türde yazı ve tefrikaları yayınlandı. Hür 
Türkiye mecmuasını yayınladı.
Eski ve yeni yazıyla yayınlanmış 45 civa­
rında kitabı vardır. Basın tarihimizle ilgili 
olarak çalışmalarını Basın Tarihimizde İlâve, 
Basın Tarihimize Dair Bilgiler ve Hatıralar, 
Basın Tarihimizde Mizah Dergileri, Basın 
Tarihimizde Parazitler, Efendi Babamız Ah­
met Mithat isimli kitaplarında bir araya ge­
tirmiştir.
1.7.1973 tarihinde vefat eden Çapanoğlu, 
evli, 2 çocuk sahibi ve Basın Şeref Kartı ha­
miliydi.Münir Süleyman Çapanoğlu, 8.11.1942
Taha Toros Arşivi
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